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Formació i consolidació d e  la pottica d e  Pere Quart, perjordi Marrugat 
«Ni tu, que ho ets, ja no tens fe en els mites?» 
(Pere QUART, Sant Jordi 
dArntrica) 
1. Eh anys de tempteig 
La trajectbria poetica de Pere Quart s'i- 
nicia amb uns versos de joventut mai fets 
públics pel seu autor. Aquesta mena de 
prehistbria literaria comenp, segons indi- 
ca H. Mesalles, «en castellh sota la influen- 
cia del seu mestre de Preceptiva Literaria 
als Escolapis, un enamorat de Zorrilla, 
Campoamor i, sobretot, Espronceda)).' Pe- 
rb el jove Joan Oliver no trigari gaire a fer 
el canvi de llengua i escriura en catala di- 
versos poemes en un quadern que encara 
es conserva sota el tito1 que el1 mateix hi 
escrigué a la portada: Versos originals d'un 
filano que mai ha sigut poeta anomenat 
Nauj Reviló i Serallac (1914-19 16).2 L'epf- 
graf, tot i que sense la intenció programa- 
tica ni premeditada que es trobarh més en- 
davant en el poeta ja madur, mostra un 
clar distanciament del jove Oliver respecte 
el seu text tant en l'ús del pseudbnim (que 
sera constant en la poesia de Pere Quart) 
com en la visió volgudament humorística 
del suposat autor dels poemes, definit de 
manera molt adient (per la seva manca 
d'actituds clares i de concepcions moder- 
nes respecte la poesia) com «un fulano que 
mai ha sigut poeta». 1, de fet, el mateix Oli- 
ver els anomena «versos carraques)) desta- 
cant-ne el fet que no suposen cap avenc en 
la poesia del segle XX, ja que es basen en 
2. Excepte quan s'indiqui el contrari, tors els 
1. H .  MESALLES, La hajeahriapottica de Pere poemes citats de Pere Quart ho estan a partir de I'e- 
Quart, dins Pere QUART, Obra poPtica (Barcelona, dició a cura &H. Mesalles, Pere QUART, Obrapotti- 
Proa, 1999), p. 945. ca, op. cit. 
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corrents finiseculars i procedimenta ja 
usats, difosos i esgotats per la tradició pok- 
tica catalana i universal. 
Tot aixb pot comprovar-se en eis dos 
poemes que comencen pels versos «Vara la 
mar assentat)) i <Al cim d'una muntanyeta, 
relacionats pel mateix poeta de manera ex- 
plícita en el contingut i I'estructura. ((Vara la 
mar assentat)) recrea un ambient plenanient 
romintic arnb els elements més típics d.e la 
poesia d'aquest corrent («la nit», v. 17; «la 
lluna)), v. 18; i «la mar», v. 1) i en el cpal s'hi 
presenta un jo poktic que, des del princiipi, 
contempla «amb ulls extasiats)) (v. 3) el pai- 
satge, tot seleccionant-ne els elements que 
millor recreen I'ambienr romhtic. A la ter- 
cera estrofa, aquesta contemplació s'atura en 
un sol element: «la barca frkgil i huinil)) 
(v.1 l), plenarnent integrada en la imm6:nsi- 
tat d'aquest paisatge i que, més endavant, es 
comprovara que ha estat seleccionada per- 
que és correlat dels sentiments del jo. La 
quarta estrofa suposa un pas endavant en 
aquesta contemplació del paisatge: el jo no 
només hi veu, sinó que hi sent (((1 sento sota 
mos peus», v.13); i I'element se1eccion;it es 
caracteritza, com la barca, per la inestabilitat 
(les onades que «vénen i van», v. 15). Tot 
plegat, ha creat l'atmosfera adequada pei a la 
conclusió final: la integració del jo en acluest 
paisatge que fins ara només contemplava. 
Així, en la darrera estrofa, se seleccionen els 
elements que reflecteixen la immensitat de la 
natura (la «nit» i la «lluna», v. 7 i v. 18) i:n la 
qual s'inclou el jo, que s'observa a si mateix 
en aquest paisatge com hi ha obsewat la bar- 
ca (((veure'm jo tan petit)), v. 20) i si aqilesta 
hi era ((frkgil)) i «humil» el jo hi és «petit» i 
amb I'knima «malalta» (v. 21). Un polema, 
doncs, sobre la petitesa de I'individu deivant 
la irnmensitat que l'envolta i en la qual hi es- 
t i  integrat a la manera d'ésser miserable, in- 
estable, sotmks a unes voluntats superiors 
que el poden fer naufragar. 1 amb aqilesta 
mateixa estructura es desenrotlla «Al cim 
d'una muntanyeta com, de fet, ja es remar- 
ca amb I'ús d'una estructura externa connuna 
als dos poemes (quatre estrofa i una cinque- 
na de conclusió separada de la resta per un 
asterisc). En aquest segon poema, les dues 
primeres estrofes també es dediquen a la 
contemplació del paisatge per part del jo,) la 
tercera a la recerca d'un element que serveixi 
de correlat als sentiments d'aquest jo (en 
aquat cas un «blanc ramat» v. lo), la quarta 
a la selecció d'elenients paisatgístics que con- 
tribuiran a I'estat d'anim del jo,4 i la cinque- 
na a la integració del jo en aquesta n a t ~ r a . ~  
La Ui~ó del contingut, perb, és del tot oposa- 
da a la del poema anterior: aquí, I'element 
que serveix de correlat esta caracteritzat per 
un adjectiu de sentit positiu («blanc») opo- 
sat als adjectius que caracteritzaven la barca 
i, a més, es tracta d'un ramat que torna a ca- 
sa («son corral)), v. l l )  com la barca del poe- 
ma anterior, pero si aquella davant la im- 
mensitat del mar sepia un camí incert, no 
marcat, aquest ramat va en grup, «esquelle- 
jant» (v. 12; i, doncs, és evident que no pot 
perdre's) i es mou en un paisatge limitat 
((cota la vall», v. 2) que cap tot en la mirada 
del jo («veig tota la vallb), v. 2) i que esta ci- 
vilitzat per I'home («masos», «el poblev, v. 
13; «vinyes», «hartes», v. 15; etc.) i per la mi- 
rada d'aquest jo (((muntanyeta)), v. 1; «be11 
riuet», v. 14); en definitiva, en aquest cas es 
tracta d'una natura on el jo no pot perdre- 
s'hi ni sentir-s'hi «frigil» ni «malalt», ja que, 
a més, tampoc no permet la comparació 
amb I'ideal romkntic inasequible per ex- 
cel.lkncia, la lluna (amb la qual el jo del 
poema anterior deia que «ens mirem de fit a 
fin), v. 19, comparació de forces que contri- 
bueix a aquest emmalaltiment del jo), que 
encara no ha sortit i, encara que surti, quan 
ho faci, el ramat-correlat ja sera al corral. A 
3. «Al cim &una muntanyeta 1 des d'on veig 
tota la vall, / ajegut damunt I'herbatge, / m'estic un 
jorn cap al tatd. 11 1 veig com I'astte del dia 1 davalla 
pausadament / i com daura els cims altívols / de sos 
raigs el darrer bes.» 
4. «I veig masos, veig el poble / i a sos peus el 
bell riuet, I vinyes, hortes, camps, arbredes ..., 1 sen- 
to cintics d'ocellets ... » 
5. ((1 al veure la dolga pau de la vida campero- 
la / que m'encisa, que m'atrau, / i al veure aquest cel 
tan blau / baix la val1 l 'h ima em vola.» 
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mis, si al poema anterior el jo se situava el 
més aval1 possible en la superficie de la terra 
(el nivel1 del mar), aquí se situa (Al cim d'u- 
na muntanya)) (v. l ) ,  de manera que entre els 
dos poemes hi ha les dassiques contraposi- 
cions de nit-dia, natura-civilització i des- 
cens-ascens. 
Veiem, doncs, com es tracta purament 
de dos jocs literaris que s'aprofiten de vells 
tbpics presos de moviments com el roman- 
ticisme, el modernisme catali, el noucentis- 
me i, especialment, del poeta Joan Maragall 
(sobretot de les seves Vistes al mar i Les 
muntanyes)," a qui es pot entreveure en els 
t o a  decadentistes de «Vora la mar assentat)) 
i en la concepció de la integració de l'hima 
del jo en el paisatge. 
1, de fet, aquesta és la mateixa actitud 
del poeta en un altre grup de poemes que 
no es relacionen tan explícitament, pero que 
tenen en comú I'ús de recursos humorístics. 
Es tracta dels aue comencen amb els versos 
«El sol s'amaga)) i (Aquella barraca que ran 
les onades)). En el primer d'aquests dos poe- 
mes observem ja un canvi de metrica res- 
pecte els anteriors: versos tetrasíLlabs, de to 
popular, que contribueixen al to humorístic 
del poema que comenca descrivint un pai- 
satge marí completament oposat al de «Vara 
6. Llegeixin-se, per exemple, els següents ver- 
sos: «Tots els membres caiguts, tot jo per terra, / 
buidat de tota forqa i sens desig, I la pensa a poc a 
poc se'm desaferra ... I [...] / i vaig sent un tros més 
del prat suau / ben verd ben verd sota d'un cel ben 
blaun (~Pirenenques~, VII, vs. 10-12 i 15-16); «Jo I'i- 
nima flairosa de la prada / que es delia en florir i ser 
dailada. // Jo I 'bima pacífica del ramat, / esquelle- 
jant pel bac mig amagatn («Les muntanyesn, vs. 23- 
26); «Vota la mar eternament inquietan («Vistes al 
mar», 1, v. 1); «La mar, inquieta, com un pit sospira 
/ en la platja reclosa i solitaria. / D'on pot venir la 
inquietud de I'ona!. («Seguit de vistes al mar», In, 
vs. 3-5); «Alla en les llunyanies de la mar 1 s'aixecava 
la lluna solitaria / [...] / i a la remor creixent de les 
onades* («Seguit de vistes al mar», V, vs. 1-2 i 12); 
«Tot plegat mar i cel s'han ennegrit / i s'hi ha estes 
com una gran fumera. / Tot era pluja i vent... 1 s'ha 
enfosquit, / i ja res ha sigut lo que abans era, 1 sinó 
un confós neguit / amb un sor011 de caos...» (~Seguit 
de vistes al mar», VI, vs. 1-6). Tots dins Joan MARA- 
GALL, Obres completes, vol. 1 (Barcelona, Selecta, 
1981), ps. 91, 96, 11 1, 112 i 112, respectivament. 
la mar assentat)). En aquest cas, es tracta 
&un paisatge completament harmbnic, 
idíl.lic, en el qual, en fer-se de nit, seguim 
tenint un «mar tranquil)) (v. 6 )  i un ((vent 
subtil)) (v. 8), entre els quals aquest cop 
també s'hi mou una barca que per entonar 
amb la resta del poema és una ((barqueta)) 
(v. 9) que ((navega dreta / cap a son portn 
(vs. 1 1 - 12). Un paisatge, doncs, preparat 
expressament pel poeta perquk s'hi pugui 
dur a terme només un c(idil.li» (v. 14) que, 
redundantment, es qualifica de «bell» (v. 
14) i que, en canvi, tot seguit, es presenta 
només en dos versos (((bella és I'aimada / i 
be11 és ell», v. 15-16) que completen els ele- 
ments minims que fan falta per a un idil.li: 
que tot sigui be11 i perfecte, idealiaat. 1 si 
aquí el jove Oliver juga irbnicament amb les 
formes de I'idiLli, (Aquella barraca que ran 
les onadesv fa el mateix amb el sentimenta- 
lisme trigic del romanticisme parodiant-ne 
procediments com la retbrica grandiloqüent 
aue fins i tot arriba a eliminar els determi- 
nants (((Udolant tempesta amb bramuls de 
fera / topava amb el cel)), vs. 17-18; ((1 un 
jorn de revolta gegantina onada)), v. 25), l'ús 
excessiu d'antítesis del tipus ((humildesa de 
hrient tempesta)) (v. 7), etc. Aquesta crítica 
al romanticisme seri, de fet, una de les ob- 
sessions del Pere Quart madur, pero aixb no 
vol dir que ja trobem en aquest poema el 
mateix tipus de crítica que realitzari des- 
prés.' A més, no s'ha d'oblidar que en poe- 
mes de la mateixa epoca el jove Oliver utilit- 
7. Cal tenir en compte que el tipus de critica 
que es du a terme en aquest poema ja s'havia realit- 
zat en epoca de consolidació del Romanticisme, tant 
a tot Europa com a Catalunya, on trobem el famós 
exemple de Frederic Soler que juga una doble acti- 
tud (com I'Oliver d'aquesta epoca): parodia el Ro- 
manticisme (el cas mis famós 6s L'Esquella de la Tor- 
ratxa) i, al mateix temps, fa obres serioses que 
s'insereixen de ple en els pressupostos d'aquest mo- 
viment (i aquí es pot citar com a exemple el drama 
histbric Batalla de reines). Perb, és clar, és un tipus 
de parodia que es limita a posar en evidencia les es- 
querdes d'aquest moviment sense proposar cap al- 
ternativa i, per tant, no resulta tant qualitativament 
remarcable com el tipus de parbdia que dura a ter- 
me el Pere Quart ja madur. 
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za certs procediments poktics que aquí pa- 
rodia, i és que la gran diferencia entre 
aquests primers poemes i el Pere Quart de 
Les decapitacions és que aquí no hi ha cap 
mena d'actitud programitica, sinó div~trses 
influkncies que el poeta posa en practica, 
mentre que a partir de Les decapitacions (i ja 
des d'abans) trobem una actitud plenarnent 
coherent que persistiri en tota la poesia de 
Pere Quart. 
Aquest assaig de diverses formes potti- 
ques es du a terme de nou als poemes de 
Primícies (191 8), un llibre d'un sol exem- 
plar manuscrit, amb dibuixos &Antoni 
Oliver, que els dos germans oferiren com a 
regal als seus pares. Potser els dos poemes 
menys interessants del recull per inserir en 
el total de la trajectbria pottica de Pere 
Quart són ((Déu i la nit)) i ((La falsa espe- 
ranGa)), que consisteixen en descripcions de 
sentiments a la manera de la poesia de fi- 
nals del segle XIX. 
Més interessants són els poemes ((Jo 
voldria)) i ((Estival)), que evidencien la in- 
flukncia que el Noucentisme i, més con- 
cretament, Josep Carner, van tenir siobre 
I'Oliver d'aquesta kpoca, influkncia que re- 
trobarem en el Pere Quart ja madur del 
((Diari de Sabadell)). ((Jo voldria)) és un poe- 
ma constru'it a partir d'imatges clararnent 
noucentistes i de recursos també molt lisats 
pels poetes afiliats a aquest moviment. De 
fet, el procediment bisic del poema és 
exactament el mateix que utilitza J~osep 
Carner al poema que comenp. amb el vers 
aMvl'agradaria fer-me vell en un pais)' del 
Llibre dehpoetes (1904). En aquest poema 
Carner descriu un món idil.lic segons els 
pressupbsits que van configurant el Nou- 
centisme en aquesta kpoca, és a dir, un 
món sense tragkdies on la quotidianitat es- 
devé I'ideal al qual s'aspira i que s'ateny en 
el poema, ja que s'hi crea a partir d'un pri- 
mer condicional (((M'agradaria))) i tolt de 
coordinades que s'hi sumen. El poema 
&Oliver es construeix exactament igual, 
perb a partir del condicional ((voldria) que, 
com en el poema de Carner, fa evi~dent 
que, al cap i a la fi, aquest m6n no és altra 
cosa que literatura. Aquest paisatge tan 
noucentista és també el protagonista del 
poema ((Estival)), on apareix una natura del 
tot harmoniosa amb I'home i dominada 
per aquest (com evidencia que hi hagi ((un 
mas, un mas i un altre mas)), v. 7; ala vi- 
nya*, v. 14; el ((camp llaurat)), v. 17; els 
((camins i corriols)), v. 20) fins al punt que 
es confonen l'una amb I'altre ((cel cel, el 
pit, la terra, el cor)), v. 31). És per aixb que 
I'home té tot el dret a presentar-la sota la 
prbpia visió d'harmonia i felicitat, i aixb és 
exactament el que fa el poeta: manipular el 
paisatge d'acord amb la visió que en té per 
a presentar40 humanitzat i plicidament 
(((La plana riu com una fa$)), v. 5;  cel 
col.loqui vell i mut I d'unes alzines de ve- 
llut)), v. 10-1 l ;  ell ((bes)) d'ccaquells tres pins 
de verd encks)), v. 12-13; etc., tot plegat 
amanit per la poesia de ((cent canGons / de 
mil tonades i fai~ons: / himnes i queixes i 
oracions)), v. 26-28). Veiem, doncs, com en 
aquests poemes Cs el poeta qui a la manera 
noucentista ((ritma la pau del matí d'orn 
(((Estival)), v. 30) i la conscikncia d'aquesta 
capacitat manipuladora del poeta no des- 
apareixeri mai més de la poesia de Pere 
Quart, com tampoc ho fari la influtncia 
de Carner a qui, ja des de ben jove, Oliver 
seguia de ben a prop. 
I exactament igual que el poema ((Jo 
voldria) es construeix la segona part &((El 
temps vell)): amb el condicional ((voldria)), 
perb usat ara amb unes intencions ben di- 
ferents; i és que després &una primera part 
en quk el jo poktic declara estimar un pai- 
satge plenament decadentista (un paisatge 
de ((tardor)) -v. 1- amb ((postes del 
temps vell)) -v. 12- que provoca la ((can- 
$6 / tot vessant clams de penúria) -vs. 3- 
4--, una ((can~ó tardoral, I ensems feréste- 
ga i xacrosa, / que tot ho torna malalt)) 
-vs. 7-9-, conn ho és el mateix poema), 
en la segona part resulta lbgic trobar-hi 
l'expressió del desig de la mort per deca- 
dkncia en plena consonhncia amb la inte- 
gració del jo en la natura tardoral. Veiem 
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aquí, doncs, la influencia d'un dels corrents 
finiseculars europeus de més ressb a Cata- 
lunya i que el mateix Oliver ja havia assajat 
en poemes anteriors («Vora la mar assen- 
tan), per exemple), pero és una influencia 
que no tindri com la noucentista una con- 
tinuitat explícita en l'obra de Pere Quart, a 
diferencia de certs aspectes del poema 
((Epigrama del dia de tempesta)) que, com 
. ja indica el seu títol, cal llegir en sentit hu- 
moristic, en la Iínia &(Aquella barraca que 
ran les onadesn. De nou, Oliver parodia els 
procediments literaris de personificació (en 
aquest cas, de personificació d'un dia de 
tempesta) que porten a una retbrica ro- 
mintica i grandiloqüent, de to excessiva- 
ment culte (la tempesta és presentada (cro- 
dolant cingles avall» -v. 2- des del cel 
que «escup i renegan -v. 5- i la val1 com 
un tsser de mirada «terbola i feresta)) -v. 
3-) que, al cap i a la fi, resulta del tot bui- 
da si tenim en compte que el mateix proce- 
diment de personificació ja esti present en 
el llenguatge popular de manera més clara i 
simplificada i amb els mateixos efectes 
(quan un es diu que el dia «mosSega», com 
al setk vers d'aquest poema) i que, per tant, 
pot dur-se-la a la boca qualsevol vianant 
«amb la gorra fins al nas» (v. 8). Precisa- 
ment aquest atac a la retbrica romhtica, 
I'ús de l'humor i la parodia i la consciencia 
de tot el que es pot trobar al llenguatge po- 
pul& sera el que, d'una manera sistemiti- 
ca, coherent i programitica conformari 
una part essencial de la poktica de Pere 
Quart que, a més, sovint reprendri la for- 
ma de l'epigrama arnb finalitats clarament 
morals i antisentimentalistes. 1 tot aixb ho 
trobem ja en aquest poema, perb de mane- 
8. Herencia &una llarga tradició que comen- 
ga al segle xix amb la reivindicació de la poesia po- 
pular per parr de Mili i Fontanals (que culmina en 
la poesia de Verdaguer), continua amb el mateix re- 
clam que en fan ja al segle = els espontaneistes i 
Maragall (queja inclou en la seva poesia el Ilenguat- 
ge col~loquial, literaturiuat, 6s clar) i segueix amb els 
noucentistes. 
ra incipient i no ideologitzada, a manera 
d'assaig poktic. 
2. Els poemes del «Diari de Sabadell~ 
Només un any m& tard de la redacció 
d'aquestes Primicies trobem ja un Joan Oli- 
ver que publica al ((Diari de Sabadell)) i 
que, a l'estiu de 19 19 segons Miquel Bach? 
entra a formar part &una colla de gent jove 
de Sabadell en contacte amb els quals es 
desenvolupari ja la poktica plenament ma- 
dura de Pere Quart. Tot i aixb, els primers 
poemes que publica sota diversos pseudb- 
nims al «Diari de Sabadell)) no responen 
encara a aquesta maduresa literaria de Pere 
Quart, sinó que més aviat segueixen la Iínia 
de provatures i assajos que s'ha vist fins 
ara.'' Perb no convé menystenir aquesta 
mena de poemes no tan sols perquk, com 
s'ha vist, s'hi troben les influencies que se- 
guiri Pere Quart posteriorment, sinó tam- 
bé perquk, en assajar les Iínies que Pere 
Quart bandejari de la seva poktica madura, 
du a terme una reflexió sobre les diferents 
maneres de fer poesia que li seri molt útil 
per a la poktica que finalment construir&. 
Aixb és el que trobem en poemes com 
«L'hora humiln, poema «de ressons post- 
simbolistes» que descriu «una natura que 
esdevé transcendent en virtut del Ilenguat- 
ge poktic)):" el poeta tracta un cop mis les 
relacions entre el paisatge que ofereix la 
realitat i el que ofereix la literatura, quel- 
com que ja s'ha vist que feia sota l'bptica 
noucentista a «Jo voldria)) i sota la decaden- 
tista a «El temps vell» i que ara repren de 
manera propera al postsimbolisme. No sera 
9. M. BACH, Francesc Trabal, un humor im- 
possible, dins F. TRABAL, De cara a laparet (Sabadell, 
Fundació La Mirada, 1985), p. 17. 
10. De fet, el primer poema que hi publica 6s 
«Estival),, premiat als Jocs Florals de Sabadell el 
1918. Vegeu H. MESALLES, La trajectbria ..., dins op. 
cit., ps. 946-947. 
11 .  H .  MESALLES, ibid., p. 947. 
d'estranyar, dona,  que m& endavant :Pere 
Quart engegui, ja madur, una poetica que 
dialoga constantment arnb les diferents tra- 
dicions literaries que coneix per haver-les 
practicades i que, al cap i a la fi, són les que 
han construit i han condicionat el nnón 
present. 
Tot i aixb, els poemes més interessants 
de Pere Quart al «Diari de Sabadelln s'hi 
publiquen a partir de 1925, epoca en que 
la propia reflexió i practica poetica i lea; re- 
lacions amb el Grup de Sabadell han fet 
madurar ja la poetica de Pere Quart ii en 
que esta component els poemes que forma- 
ran Les decapitacionr, alguns dels quals apa- 
reixen també a les pagines del «Diari de Sa- 
badell>).'2 
D'aquests poemes ja de maduresa, és 
interessant veure'n primer de tot la princi- 
pal Iínia que continua del Pere Quart a:do- 
lescent: la influencia de Carner, pero ja. no 
del Carner més noucentista, sinó del Car- 
ner d'Auques i ventalh (1914) i de La pa- 
rauh en el vent (1914). En aquest sentit la 
«Canconeta del rai» (1927) reprkn la Ilicó 
del «Planp de Carner (dins de Laparauh 
en el vent)13 i en darrer terme del tbpic lite- 
rari en qut es basa el poema, pero no de 
manera tan simple com ho feia el jove (31i- 
ver amb el decadentisme, Maragall o el 
mateix Carner. El poema ve a dir que si 
12. Les que acabaran tenint els números 111, 
VI, WI, IX i X. Vegeu I'edici6 crítica que en fa H. ME- 
SALLES a Pere Quart. Les decapitacionr. Assaig dudici6 
crítica. Notes per a una lectura (treball de recerca 
inkdit, UAB, 1993). 
13. «PLANY 11 Si ella fos només una mentida 
bella, 1 si ella fos només un somni del matí, / al cap- 
davall del cel potser, com una estrella, / o corri un 
averany al fons de tot de mi, // Ilavores, foscament, 
viuria sols per ella, I tancat mon finestral amb I'lleu- 
ra del destk / i sempre dins ma nit seria meravella / i 
ja cap veu del m6n no la podria occir. // Si ella fos 
només la boira de ribera, / les gotes de ruixim que 
saben els esculls; / si ella fos només I'esparsa voslan- 
dera, Il seria veritat i joia de mos ulls. 1 Pero com 
ella riu i canta i fa sa via, / vet-el aquí I'engany i la 
malenconia)), dins Josep CARNER, La paraula ttn el 
vent (Barcelona, Edicions 62, 1988), p. 28. 
I'estimada fos un infant, un ocell, una flor, 
etc., no hi hauria cap problema per acon- 
seguir el seu amor, diu, perque tots aquests 
éssers s'aconsegueixen ficilrnent (tot i que 
s'aconsegueixen ficilrnent en el context del 
poema, és a dir, en la literatura, com esde- 
vé del tot explícit en el cas que ((fossis un 
estel» -v. 7-, ja que s'ofereix la solució 
més típicament literaria: «dins mon bassol 
et retindrian -v. 8-, solució del tot fal- 
sa). El problema, perb, és que ella és una 
dama real, «una dameta que encén / el 
meu desig sempri: creixent / i no fa cas de 
rna requestm (vs. 16-18), i en l ' h b i t  de la 
realitat no hi ha solucions tan Acils com les 
esmentades en la literatura de que es com- 
ponen els versos anteriors a aquesta conclu- 
sió. Tot plegat, dona,  no és res més que la 
manipulació del tbpic literari en que es ba- 
sa el poema i que es construeix a partir 
d'uns elements lingüístia que són allb que 
el fan possible (el «si fossis)) i el «rai», i d'a- 
quí el títol del poema). 
Pel que fa al Carner d'Auques i ventalh, 
és ben present en poemes com «Apunt» 
(1925), sobre un personatge quotidia (la 
fadrina) que es Inou entre dos rnons: la 
idealitat i la realitat. Així, el seu somriure és 
«esquiu» i adolc» (v. 2), tota ella una ((míni- 
ma esquerda)) %(v. 3) en el «cel d'abril sense 
pols» (v. 4), el seu «u11 esquerre atent i avar» 
(V. 6) mentre «el dret consent i bada» (v. 7), 
etc. Els prirners elements de les dualitats 
assenyalades es refereixen al pragmatisme 
que ha de seguir una fadrina en triar marit 
i els segons a I'aspecte més ideal, m& dis- 
posat a l'amor, d'aquesta mateixa fadrina. 
Un comportament escindit molt propi de 
les fadrines burgeses que, educades per la 
seva mare en aquests temes («Sa mare I'ha 
ensinistrada!)), v. lo), aprenen la tictica 
d'oferir-se dolces i amoroses a aquells ho- 
mes que els suposen un bon partit i als 
quals, un cop lligits, només se'ls mostraran 
en el seu aspecte pragmatic (basat en els di- 
ners) fent desapareixer tot l'ideal amorós 
que prometien. 1 és que si aquestes dones 
tenen ~somriure de musa» (v. 14), a través 
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d'aquest mostren que el que en realitat fan 
és 'nedar i guardar la brusa' (v. 15). El poe- 
ma funciona gairebé igual que la decapita- 
ció VI,'* tarnbC encaminada a criticar la ins- 
titució tan burgesa del matrimoni. Si a 
«Apunt» el jo poktic és el que s'adona del 
doble joc de la fadrina, a la decapitació VI 
el joc del jo poktic esdevé més irbnic: és el1 
qui, en forma de testa decapitada, aconsella 
seguir aquest joc a les fadrines si el que vo- 
len és trobar marit. 1 és en aquests consells 
on es desvela la hipocresia social que crea i 
alhora fa impossible d'assolir l'ideal ano- 
menat «amor)). A més, no deixa de ser sig- 
nificatiu que els consells els doni precisa- 
ment un cap decapitat i que contradiguin 
el que diu el cap decapitat de la citació 
(que recomana: asé muy honesta))) o, millor 
dit, que desvelin el que realment s'arnaga 
sota el mot «honesta»:15 mostrar-se honesta 
(criticant a les veines per no ser-ho -sego- 
na estrofa-, fent veure que es rebutgen 
pretendents que en realitat són els que re- 
butgen -tercera estrofa-, simulant since- 
res creences religioses -quarta estrofa-) i 
buscar els béns econbmics i físics dels ho- 
mes («Si et cal de pressa / heure marit / i no 
et fa p e p  1 gras ni neulit / i el vols cepat / i 
si pot ésser ben hisendaa, vs. 29-35). Se- 
guint els consells de la testa, les fadrines 
aconseguiran diners i marit i és per aixb 
que aquests consells són, literalment, ««iu- 
ries monedes / que de mos llavis / -si no 
m'ho vedes-/ ixen a raip (vs. 6-9). Així, 
la veritable intenció de les fadrines en bus- 
car marit són els diners que, evidentment, 
no poden sostenir una llarga relació entre 
dues persones, de manera que el casori 
abans «que l'any no rnori)) 'fotri un nyap' 
(vs. 53-54). El poema, doncs, retrata el 
mateix personatge que <Apunt» i en amb- 
14. Una de les que, com ja s'ha indicat, es pu- 
bliquen al «Diari de Sabadell~ en aquestes mateixes 
dates. 
15. 1 és que, de fet, en el context del Quijote, 
el cap decapitat és una fantasia que dóna consells fa- 
ceciosos que el poema posa en evidencia com a tals. 
dós s'adopta una solució lingüística i mktri- 
ca clarament popular en sintonia amb el 
personatge i el tema del poema. 1 tot plegat 
sota la llicó del Carner més irbnic d'Auques 
i ventalh,16 el que tracta el tema del conco a 
~Cobletes innocents, apehlades del conco 
de la vileta)) i a «El determini)). En aquest 
cas, Pere Quart pren la figura femenina del 
conco, hi aplica la seva ironia i en desem- 
mascara la hipocresia, com també ho fa 
Carner, especialment a «El determini))," on 
un conco parlant en primera persona des- 
vela les seves veritables intencions respecte 
les dones. En el cas de Pere Quart, qui par- 
la és una testa que aconsella a les fadrines 
que, se sobreentén, segueixen aquests con- 
sells, de manera que el que es fa tarnbé és 
desvelar-ne les veritables intencions, pero a 
través d'un major distanciarnent irbnic que 
permet al lector aprendre la llicó: la hipo- 
cresia de la societat en la creació d'un ideal 
(l'amor) que tC la seva realització mhxima 
en el matrimoni, que no esdevé res més 
que un «nyap» perquk l'ideal creat era una 
falsedat que perseguia altres finalitats que 
les que mosuava perseguir.'' 
16. A més del Carner que canta BA una núviav 
i del Guerau de Liost de «De més de tretzen com ja 
ass.enyala H. MESAILES a Pere Quart. Les decapita- 
cions.. . , op. cit. 
17.  EL DETERMINI II A Esperanca Bru de Ma- 
sd l /  Si trobava alguna noia, 1 una noia del meu 
braG, / que tingués els d s  ben negres / o tingués els 
ulls ben clars, 1 que fos trista o que fos gaia, / cuere- 
ta o de bon pas, 1 bailadora o molt de missa, / deli- 
cada o escarrb, / que semblés un poc negada / o fes 
I'aire de capac, / tant si era desnarida / com talment 
un matalis, / jo creuria la padrina / que em diu sem- 
pre: - Noi, ¿que fas? / Cerca dona, que, endebades, 
I passa el temps i tu te'n vas.- I Vet aqui: hi ha 
massa fresca / per passar la nit al ras, I pero el mas 
també m'endola / (i tot un mas sense solaG!), / per- 
que en mas que no hi ha dona / xiula el vent que 
xiul arb... / Si de cas me'n sabeu una, / m'ho direu 
per si de cas, / i si dues me'n sabIeu / el meu dubte 
fóra eschs: I aieshores ho farfem / a parells i a se- 
narsn, dins J. CARNER, Auques i ventalk (Barcelona, 
Edicions 62, 1993), p. 87. 
18. Una l l i ~ 6  que centra també la decapitació 
v (com es veurh més endavant), poema també de 
fortes influencies carnerianes. 
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3. Posicionamentpoktic 
Una altra de les Iínies del jove Oliver 
que segueix i seguiri en la seva maduresa és 
la de la parbdia de generes i corrents litera- 
ris (que s'ha vist incipienunent a (Aquella 
barraca que ran les onades)) i a ((Epigrcuna 
del dia de tempesta)). De fet, és una Iínia 
que adquireix el seu sentit total en el con- 
junt de tots els poemes que formen un Ili- 
bre i és per aixb que quedava desdibuixada 
en els poemes de joventut i que, tot i que 
tractada més adequadament a «Goigs de 
Sant Cristbfor, patró dels xofers)) (1932), 
tampoc no hi assoleix el sentit total que 
aconsegueix al conjunt de Les decapita- 
cions. El poema és una represa parbdica del 
genere literari dels goigs, dels quals ~ e ' n  
prenen els mecanismes basics per eviclen- 
ciar-ne les incongrdncies. Així, el poema 
comenp amb una invocació al sant i una 
admiració vers la histbria d'aquest, enlcara 
que resulti «obscura» (v. 2), com, de fet, 
ho són totes les histories de sants, que: te- 
nen diferents versions, moments poc clars, 
incongruencies internes etc., coses que n'e- 
videncien la naturalesa literaria, més que 
real, ja que, al cap i a la fi, es transmeten a 
través de mecanismes narratius plenanient 
literaris. Aquesta histbria és admirada per- 
que ((nosaltres amem les belles llegendcs 1 i 
les pies tradicions)) (vs. 12-13) i, per tant, 
ct'imaginernn (v. 14) tal com podries haver 
sigut. I aquí es posa de relleu una altr:i ca- 
racterística del genere de la qual cal ser ple- 
nament conscient: la base purament iniagi- 
nativa de tot plegat; per tant, a partir tk la 
ficció es perpetua i mitifica una histbria ja 
fictícia des de bon principi. Tot i aixb, 
«acompliríem de nou la teva gesta 1 si Déu 
ho permetés)) (vs. 21-22), cosa que rriani- 
festa una nova incongruencia: tot i que la 
gesta és només una 'bella Ilegendi, una. 'pia 
tradició', només literatura, es pretén real i 
es vol perpetuar en el present i en la realitat 
i aixb, és clar, és del tot impossible, de ma- 
nera que l'únic que es pot fer és seguir ima- 
ginant i, doncs, fent literatura, com la {de la 
resta del poema, que no fa res més que afe- 
gir imaginació al que ja ho era (la histbria i 
la imatge del sant). D'aquí que, a partir 
d'aquest punt, el poema es construeixi a 
partir de condicionals i que l'aplicació del 
mite de Sant Cristbfor al present resulti del 
tot humorística, i és que el present no és 
'obscur' i, com a tal, no es pot revestir del 
caracter miticoliterari del passat. Final- 
ment, apareix la demanda al sant, que ja 
esdevé humorística per si rnateixa després 
de demostrar la inconsistencia d'aquest ti- 
pus de literatura i perque insisteix en I'ac- 
tualització del mite («en l'autocar on vós 
conduiu els elegits)), v. 74). Veiem, doncs, 
com la parbdia és el mecanisme lligat a la 
desmitificació a la qual es dedicara Pere 
Quart en tota la seva poesia a partir d'a- 
quests anys. 
A més de tot aixb, ja s'ha indicat que 
els contactes amb el Grup de Sabadell ge- 
neren un nou tipus de reflexió en la poe- 
sia de Pere Quart que aprofitara I'assaig de 
generes literaris que el jove Oliver havia 
dut a terme (i que també li ha resultat útil 
a l'hora d'utilitzar els mecanismes parb- 
dics). Aquesta nova Iínia de reflexió és del 
tot clara en els poemes «La brava cosa» 
(1925) i «Judita»(l930) (el títol del qual, 
extret d'una novel.la de Francesc Trabal, ja 
explicita aquestes relacions amb el Grup 
de Sabadell). La quotidianitat del pretext 
de «La brava cosa» fa pensar ja de bon 
principi en la influencia de Carner i en les 
accions que el mateix Grup de Sabadell 
duia a terme a la seva ciutat.19 De fet, el 
poema no nega cap d'aquestes dues in- 
fluencies en el pretext i en la seva compo- 
sició en que un jo poetic converteix un 
simple acte de vandalisme propi &un ado- 
lescent en una ((brava cosa»: el fet de «pe- 
tar un fanal. 1 A rnitjanit i en un desert ra- 
val» (vs. 4-5) és qualificat de «gesta» (v. 6) 
a la qual I'empeny «la fretura de fer mal» 
19. Sembla ser que abraves coses» com aquesta 
s6n algunes de les que realitzaven aquests joves lite- 
rats i despris les publicaven corn a notícies al aDiari 
de Sabadelln. 
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(v. 1). Tot seguit, es fa una cornparació 
per fer encara rnés poetic I'esdeveniment 
(«com una vespa vola vers la rosa 1 brunzí 
el roc vers la Ilurn)), vs. 7-8) que es con- 
verteix en una veritable lluita per la super- 
vivencia («la flama / amb la segura rnort 
lluita un instant)), vs. 1 1-12). 1 finalment 
el jo empren «la fugida a tota cama / com 
qualsevol inconscient bergant* (vs. 13- 
14), comparació que pretén fer creure al 
lector que el jo no és el que realment és: 
un inconscient bergant. Tot plegat és un 
joc humorístic que reflexiona sobre la im- 
portancia de l'ús del llenguatge a I'hora 
d'explicar histories, ja que segons I'expli- 
cació que es doni dels fets, aquests esde- 
vindran una cosa o altra, de manera que el 
que realment crea els fets és el llenguatge a 
l'hora d'explicar-los. La reflexió, doncs, 
gira entorn de les relacions entre realitat i 
ficció, nucli central de les idees del Grup 
de Sabadell, de la novel.la Judita i, en con- 
seqüencia, del poema hornbnirn de Pere 
Quart. Arnbdós textos són un atac frontal 
al sentimentalisme d'arrel romantica pel 
perill que aquest tipus de literatura supo- 
sa: crea uns esquernes de ficció que el mal 
lector de novel.les intenta traspassar a la 
realitat, quelcom del tot irnpossible per- 
que en la realitat la ficció no pot funcio- 
nar, de manera que aquests mals lectors de 
novel.les poden trobar-se intentant viure 
situacions del tot insostenibles per quixo- 
tesques. 1 precisament el narrador deJudi- 
ta és una d'aquestes persones que s'ena- 
mora d'una tal Lídia amb qui estableix 
una relació ben novel.lesca. Pero aquest 
personatge no pot posseir del tot la seva 
estimada fins que aquesta no li revela el 
seu veritable nom: Judit. 1 és que fins ales- 
hores, ella confessa: «Tinc fred, pero tu no 
trobes aquest fred rne~.»~O Per tal que el1 
pugui trobar aquest fred, ella li confessa el 
seu engany i el seu veritable norn i alesho- 
res sí, (Aquella nit, Judit -no Lídia- fou 
rneva~:~ '  escarnphvem estremiments de 
fred roent a cada fulla que freghvem, a I'ai- 
re que s'espantava, als ocells [...]».22 Així, el 
personatge de Trabal sofreix una rnetamor- 
fosi a través d'aquest canvi de norn al qual 
Pere Quart es refereix a la primera estrofa 
del poema: neix Judit entre el fred que els 
dos amants irnposen a la nit i a Lídia, que 
mor perque el «bleix» troba la seva (&a» 
(V. 4) entre tant de «fred» (v. 3), un fred 
que segons la novel.la de Trabal és «roent», 
i d'aquí que tot plegat succeeki «Al foc del 
bes que crepita)) (v. 1): un amor, doncs, del 
tot insostenible, que pretén unir coses tan 
contradictbries com I'ideal literari i la reali- 
tat, la calor i el fred, pero que a través del 
fred fa desaparkixer la calor i mata. Perqut 
aquest impossible sigui posible, l'únic que 
poden fer els arnants és situar-se en un 
món cada cop més literari: Judit ha de des- 
aparkixer perque s'acosta rnassa a la realitat 
i així és corn apareix Judita: ((Judit ha des- 
cobert que li plau de sentir-se anornenada 
J ~ d i t a . » ~ ~  D'aquesta manera, ens diu Pere 
Quart, Judit mor igual que ha rnatat Lídia 
i, doncs, el seu crim esdevé «punit» (v. 7). 
A partir d'aquest punt, la novel.la de Trabal 
es va fent més i més literaria, crea un món 
del tot a part de la realitat només per als 
dos enamorats i aixb és exactament el que 
fa Pere Quart en la tercera estrofa del poe- 
ma: «un plor fet de deliris)) (v. 9), la presen- 
cia dels «lliris>) (v. lo), la voluntat de «vo- 
lar» (v. l l )  i la referencia explícita a la follia 
de Judita retraten el rnón plenament litera- 
ri en que es va tancant la ment d'ella. Evi- 
dentment, una situació com aquesta no- 
més pot acabar excessivarnent inflada de 
literatura (Judita ((provant d'estrafer I'alo- 
sa», v. 13) fins que «foté un pet com una 
$a!» (v. 14): el personatge que intenta que 
21. Zbid. ,~.  86. 
20. F. TRABAL, ludita (Barcelona, Edicions 62, 22. Zbid., p. 86. 
1994), p. 83. 23. Zbid., p. 96. 
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tota aquesta literatura formi part de la rea- 
litat acaba en un fracb total. 
Veiem, dona,  corn en aquests poemes 
del «Diari de Sabadell)) Pere Quart ja 
desenvolupa de ple els principis b b i a  cle la 
seva poktica: compromís amb la realitat 
((Apunt))), reflexions sobre les relacions en- 
tre realitat i ficció («Apunt», «Goigs de 
Sant Cristbfor, patró dels xofers)), «La brava 
cosa» i «Judita») i I'antisentimentaliisme 
(«Apunt» i «Judita»), canalitzats, basica- 
ment, a través de la parodia i l'humor. 1 
més endavant veurem corn tots aquests ele- 
ments de la seva poktica (sempre entrella- 
cats i indestriables) contribueixen i al ma- 
teix temps són fruit de la reflexió del Grup 
de Sabadell i corn adquireixen la seva pri- 
mera expressió més completa en la publica- 
ció de Les decapitacions. Abans, perb, cal 
veure corn en aquests poemes del «Diari de 
Sabadell)) Pere Quart tracta encara un altre 
tema que reapareixerd constantment en la 
seva obra poktica: el de l'atac i negacidj de 
certs tipus de poesia que considera del tot 
inútil i que, dona,  serveixen per a delinir 
en negatiu, per veure el que no sera la .seva 
poesia. Els poemes del «Diari de Sabaclell)) 
que cal destacar en aquest sentit són el que 
comenca amb el vers «Un mot de triple 
sentit)) (1926)24 i ((L'iceberg)) (1932). El pri- 
mer d'aquests dos poemes consisteix única- 
ment en una enumeració de recursos litera- 
ris que converteixen la poesia en un genere 
excessivament pedant i retbric i, per tant, 
cal llegir aquests versos de manera irbriica, 
corn a crítica; aquesta lectura, a més, és afa- 
vorida pel fet que el poema es publica rnolt 
significativament després d' «Un conte in- 
~ o c u » ~ ~  del mateix Pere Quart, on un ho- 
me dedica tot un any de la seva vida ai fer 
24. «Un mot de triple sentit, 1 tres equívocs 
subterranis, 1 un eufemisrne habilíssim, 1 dos cir- 
cumloquis subtils, 1 logomiquies ben ordides, 1 ex- 
pendició de peixet, 1 tinta de suc de 1limona.n Re- 
produit a Joan OLIVER, Obra en prosa (Barcelona, 
Proa, 1999), p. 446. 
25. Tambk reproduit a fbid., ps. 445-446. 
un sonet i tot I'ariy següent a desfer-lo. La 
llicó d'aquests textos pot resumir-se en els 
darrers versos de Ihcances pagades, on el 
poeta afirma: «I ara sí que callo. / Parlar 
costa poc» ((Abaris de callar)), vs. 70-71); i 
és que veiem com les idees que Pere Quart 
té sobre la poesia a mitjan dels anys vint 
estan ja prou desenvolupades corn per 
mantenir-se fermes fins al final de la seva 
vida. 
Aixb resulta irambé evident al poema 
«L'iceberg», en el qual en una primera es- 
trofa el jo poktic construeix un objecte i, 
alhora, el desconstrueix amb la conscikncia 
que allb que compon el poema són simples 
rnots, entitats abstractes denotatives, que 
no poden traduir la realitat en els mateixos 
parametres en que aquesta es dóna. Així, el 
que es planta a l'iceberg és un objecte im- 
possible de representar a través del llen- 
guatge i, doncs, corn diu el poema, més 
que una bandera és un pi i més que un pi, 
una ombrel.la i més que aixb «una creu es- 
trafeta)) (v. 6), tot i que «de creu en té / no- 
rnés la incerta parenca)) (vs. 7-8). Davant 
aquesta impossibilitat que el llenguatge ré 
de presentar la realitat, el jo poktic passa a 
intentar definir l'objecte a partir de la seva 
funció, servint-se, doncs, de la veritat que 
amaga l'objecte rere la seva aparenca i aixb 
és la manera canbnica de presentar l'objec- 
te corn a símbol. M, l'objecte és ara «una 
antena 1 per captar l'estrany encís)) (vs. 10- 
11). 1 aquest encís que ha de captar l'ante- 
na no és altra cosa que la poesia, que es 
presenta aquí sota una de les seves imatges 
literiries m& velles: el cant de les sirenes. 
Pere Quart esta presentant el concepte del 
poeta i de la poesia que arrenca del roman- 
ticisme, culmina arnb el simbolisme i que, 
ara, als anys vint-trenta, pretén reprendre's 
i actualitzar-se a través del postsimbolisme. 
Aquest concepte és el del poeta corn a ésser 
privilegiat que pot fer de mitjancer (a tra- 
vés de la seva «antena» que surt de la terra- 
iceberg i es projecta al cel, així corn el poe- 
ta és I'ésser angklic entre el fang i la 
divinitat) entre el seu món (la minúscula 
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part de l'iceberg que surt sobre el mar) i les 
veritats profundes que s'amaguen al darrere 
(la major part de l'iceberg i les sirenes, que 
queden sota l'aigua), les quals capta i difon 
a través de la poesia. Perb Pere Quart re- 
prtn aquest concepte de la poesia, no per 
defensar-10, sinó per criticar-10, ja que, pri- 
mer de tot, ja diu que les sirenes ((ronden 
amb taxi-balena)) (v.14), nota humorística 
que sorprtn en aquesta presentació tradi- 
cional de la poesia, ja que en trenca la miti- 
ficació retbrica;' perb, a més, si l'antena 
capta i difon les (ccanGons fatals)) (v. 15) de 
les sirenes, el que far& és atraure els vaixells 
(ja que aquest és el paper que té el cant de 
la sirena) a l'iceberg, contra el qual xocaran 
i naufragaran. Amb tot aixb, resulta evi- 
dent que Pere Quart esta rebutjant tota 
una concepció de la poesia que sortira ro- 
donament decapitada del seu primer llibre 
de poemes.26 I és que les decapitacions 11 i 
XI suposen també una dura crítica en la 
mateixa direcció que ((Iceberg. 
Al primer d'aquests dos poemes, el 
concepte romantic de poeta com a bge l  
(és a dir, com a mitjancer entre els homes i 
Déu) apareix del tot degradat quan, des de 
bon principi, el que se'ns presenta no són 
bgels, sinó caps alats d'ingels i, a sobre, 
pintats en un quadre de Murillo, 6 a dir, 
se'ns presenten uns éssers del tot incerts, 
separats de la realitat (són pintura) i idea- 
litzats (en el context de la idealització reli- 
giosa que du a terme Murillo en els seus 
quadres). En conseqiitncia, no és d'estra- 
nyar que es digui que ((enmig de nosaltres 
no iríeu ni amb rodes)) (v. 3) als bgels de 
26. I no s'entengui ara que Pere Quart vol llan- 
Far al foc els llibres de Valéry, Riba, Guillen, etc. El 
que fa és advertir del perill que suposa aquest tipus 
de poesia a mans de poetes menys qualificats i a ulls 
de lectors no iniciats i alertar de la poca capacitat 
comunicativa que pot arribar a tenir per aquest alt 
nivell d'intel.lectualitzaci6 que comporta. Per altra 
banda, resulta evident que ell es el primer a aprendre 
de les reflexions que genera aquesta poesia ben ente- 
sa i no seria gaire difícil trobar punts de contacte en- 
tre certes reflexions de, per exemple, un J.V. Foix i la 
poesia de Pere Quart. 
Murillo i als poetes que imbui'ts d'ideals ro- 
mbtics viuen i escriuen sobre móns irreals 
i idealitzats. Tot i aixb, com que aquesta 
concepció del poeta gaudeix de vida en el 
més alt dels cels (((sou empiris i us han do- 
nat ales)), v. 4), és a dir, gaudeix &una gran 
mitificació que li ha donat bona fama, hi 
ha qui la segueix (((En membria vostra els 
nuvis-poetes / suporten I'oprobi de llur 
coll d'aletes)), vs. 5-6) i s'instal.la en la ma- 
teixa torre d'ivori que reapareixera al poe- 
ma ((Elefant)) del Bestiari (((dels ullals de 
vori / torres de pedant)), vs. 9-10), on 
s'esmenta explícitament la pedanteria que 
solen mostrar aquesta mena de poetes a 
través de la retbrica grandiloqüent que ja 
s'ha vist criticada a ((Un mot de triple sen- 
tit)) i a la qual tant s'oposa el ((no iríeu ni 
amb rodes)) (v. 3) que, no per casualitat, és 
la frase elegida per Pere Quart per a des- 
muntar aquest concepte de poeta retbric 
(com també la frase elegida per desmuntar 
l'ideal amorós de la decapitació VI era ((foti 
un nyap)), v. 54). 
També la decapitació XI reprtn aquest 
concepte romantic de poeta per a criticar- 
10. En aquest cas, la imatge base és la iden- 
tificació del poeta amb l'infant innocent i 
pur que, com a tal, pot actuar també de 
mitjancer entre Déu i els homes. Aquí, tot 
aixb esdevé explícit amb la citació inicial de 
V. Hugo: ((L'enfant apporte un peu de ce ciel 
dont li sort.)) I aixb es reprtn parbdicament 
perqut sí, el poema desenvolupa la imatge 
de l'infant com a possible correlat del poe- 
ta, perb és un infant cruel que du a terme 
en el seu món (el de les joguines, el ((cavall 
de cartó)) del primer vers en aquest cas) les 
mateixes crueltats que els adults en el seu 
(el de les persones que esdevenen joguines 
a qui es ((turmenta i mutila amb gest obsti- 
nat)), v. 2) i que han donat nom a aquest 
recull de poemes: ccreprtn el cavall mutilat, 
/ car vol escappr-10. Com bleixa! Com sua! 
// I brolla la sang invisible...)) (vs. 8-10). I 
encara més, Pere Quart, a Les decapitacions, 
no tan sols recull aquestes crueltats, sinó 
que es converteix en el poeta-nen cruel que 
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decapita en el seu món (el de la poesia). Es 
tracta d'una imatge de I'infant que, a niés, 
lliga arnb la poetica desmitificadora de I'ere 
Quart perque pretén acabar amb la falsa 
concepció literaria de la infantesa corn a 
paradís de puresa perdut, deguda a la tlis- 
thc ia  que ens en separa i les llacunes que 
hi queden quan intentem recordar-la. És 
per aixb que Pere Quart reprendrh el tema 
en poemes com ((Infantesa) de Saló de tar- 
dar, poema en que uns nens desenvolu,pen 
de ple les seves armes b&l.liques en el seu 
món. 
Aquesta definició del que no ha de ser 
la poesia segons Pere Quart la trobem t:m- 
bé en els articles que en aquesta epoca pu- 
blica ai «Diari de Sabadell)), molt conriec- 
tats a la poesia de Pere Q ~ a r t . ~ '  Resulten 
especialment interessants els de crítica a al- 
tres poetes perque allb que els critiqui sera 
el que no s'ha de trobar en la seva poesia i 
allb que els 1101 sera el que, potser, s'hi tro- 
bard. Dos d'aquests articles resulten es- 
peciaiment interessants. A «Gertrudis;o de 
J. K FoUc (1927)28 Pere Quart comenp. car- 
regant directament contra el llibre i, a so- 
bre, fent-hi broma.29 Evidentment, caldri 
que justifiqui una crítica d'aquesta mena i 
ho fa tot seguit: critica Gertrudis perqu.2 6s 
un llibre d'intencions poc clares i per a mi- 
nories i, per tant, de poc compromís ; m b  
la reaiitat.'O Pero, a continuació, Pere Quart 
27. Vegeu H. MESALLES, De la candidesa con- 
gPnita dels catakns, &erra d'Or», núm. 475-476 (ju- 
liol-agost de 1999), ps. 47-50. També H. MESALLES, 
Pere Quart. Les decapitacions, op. cit., ps. ~II-:icciv. 
Tot i que en el discurs que s'esti seguint aquí no in- 
teressen tant el tipus de connexions que preseni:a H. 
Mesalles com les que es veuran tot seguit. 
28. Joan OLIVER, Obra enprosa, op. cit., p. 453. 
29. «Haig de confesar, encara que em requi, 
que el primer pensament que m'ha vingut, al pi:u de 
la lectura d'aquest brevíssim llibre de notes, ha estat 
un record de naturalesa fúnebre i pietosa dedicat 
malenconiosament al preu del meu volum: 10 pesse- 
tes.a 
30. «Ve't ací I'art divertit de posar noses a 
I'aprehensió intel.ligent. O més clar, la manera d'a- 
Ilunyar, en els possibles, el lector, del llibre, conce- 
dint-n'hi només, de moment, I'espectacle artístic 
admet que ((Malgrat tot, no ens podem es- 
tar de retreure, siricerament admirats, una 
pagina d'aquest llibre: "Pepa la lletera")); i 
resulta una casualitat potser massa gran 
que salvi una prosa que es construeix tota 
ella a partir de fer literal en la ment d'un 
personatge una frase feta popular. És, 
doncs, una prosa que demostra tota la lite- 
ratura que pot contenir la frase feta «santa 
Eulalia li feia la f e i n ~ . ~ '  1 precisament una 
cosa molt propera a aixb és el que fa el 
Grup de Sabadell a L'any que u?' i, per des- 
comptat, Pere Quart en la seva poesia (i ja 
se n'han vist exemples a les decapitacions 11 
i VI). 
Aquest mateix any Pere Quart publi- 
cava 1'articleJ.M. López-Picó,33 on retreu a 
aquest poeta que, a Lóci de la paraula, 
aconsegueixi una ufacilitat bella)) feta 
((d'escreix, noble escuma, opulencia, luxe» 
per co.ncloure que en el llibre hi ha un ex- 
cés de retoricisme en comparació amb la 
manca d'idees, una manera de fer poesia 
que ja s'ha vist que Pere Quart critica so- 
vint. 
Així, doncs, el que s'ha d'esperar no 
trobar en la poesia de Pere Quart és la 
manca de claredat en les intencions que 
critica a Foix i I'excés retbric que critica a 
López-Picó. I en els poemes vistos no hi 
havia res d'aixb i, en canvi, sí que hi havia 
el compromís anlb la realitat que troba a 
faltar a Germtdis. 
-- - - -  
simplement sensorial i deixant el valor literari pro- 
fund, el sentit intrínsec a les mans de les possibilitats 
variades i capritxoses de I'hermenkutica personal. 
De les intencions de I'autor no cai parlar-ne: elles, 
púdiques com s6n, romandran sempre mis ignora- 
des del m6n com una monja de tota clausura.» 
3 1. J. V. FOE, Gertrudis (Barcelona, Quaderns 
Crema, 1983), p. 47. 
32. Vegeu, per exemple, toca la literatura que 
genera la frase [A! que em rebento!)) en la primera 
secci6 de F. TRABAL, Leny que ve (Barcelona, Qua- 
derns Crema, 1983). 
33. Joan OLIVER, Obra en prosa, op. cit., ps. 
458-459. 
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4. «Les decapitacions» i el Grup de Sabadell xoquen frontalment amb el compromís so- 
cial que busca Pere Quart a travts de la 
De fet, aquest compromís amb la reaii- poesia, ja que els aspectes criticats aquí me- 
tat és un tret molt característic del Grup de nen a la incomunicació. En la decapitació 
Sabadell, que s'evidencia sobretot en les se- ~ I I  es parodia el metode surrealista d'es- 
ves accions públiques que el mateix Oliver criptura automkica que, practicat en literal 
descriu més endavant com «facecies» que correspondencia a la seva teorització, l'únic 
«poden semblar manifestacions singulars que aconsegueix és eliminar la finalitat bd- 
d'una joventut benestant i ociosa, vaga- sica del llenguatge (la comunicació) per 
ment intel.lectualitzada. Perb no hi ha dub- desenvolupar una poesia nomts valorable 
te [...] que contenien una actitud de mofa i per la forma i mai per les idees. La parodia, 
de denúncia contra els convencionalismes, a més, esdevt explicita en certs sintagmes 
les rutines, el xaronisme i la inconsciencia que adquireixen sentit en aquest context, 
d'una societat estancada i curta de vista, ce- com un «com si diguéssim)) (v. 4) o un «en- 
garnent sa t i s fe ta~.~~ Perb, a més, aquestes tenguem-nos» (v. 19) que apareixen per- 
accions són un exemple de la base avant- duts entre uns versos d'impossible com- 
guardista del Grup de Sabadell (ja que el prensió que culminen al final del poema 
mecanisme de l'acció pública comenca a amb un crit desesperat a aquests mots tan- 
adquirir fo rp  sobretot a partir de les avant- cats en si mateixos: ((obriu que volem en- 
guardes que pretenien un cert ressb social) i trar» (v. 41). Aquestes intencions es fan 
de la seva actitud, alhora, antiavantguardis- encara més explícites a la decapitació WI, 
ta35 (ja que es distancien dels mecanismes en la qual s'ofereix un estadi no tan avanpt 
més utbpics de les a~antguardes) .~~ Aixb de la destrucció del llenguatge, juntament 
il.lustra tambt els darrers poemes que veu- amb la qual es parodia el metode Ollen- 
rem de definició negativa de la poesia de dorff d'aprenentatge d'una Ileng~a:~' dos 
Pere Quart: dues decapitacions de crítica en sistemes oposats que Pere Quart demostra 
forma de parbdia del surrealisme o, millor que arriben a un mateix resultat tot i per- 
dit, de certs aspectes del surrealisme (i Cs tbyer a diferents esferes, el primer a l'aita 
que en l'article citat sobre Gertrudis, Pere cultura i el segon a institucions d'ensenya- 
Quart admet que certa visió del surreaiisme ment de més ressb social, de manera que 
pot donar obres literhies e~cel.lents)~~ que aquest poema mostra ja les intencions 
compromeses de Pere Quart. 
Aquest compromís amb la realitat és, 
34. Ibid., p. 376. de fet, el motiu principal i el fil conduc- 
35. Quant a aquest aspecte Grup de Saba- tor de Les decapitacions, que reflecteixen el dell, vegeu J.M. BALAGUER, Francesc Traba1 i kzparb- 
dia novel.kz, dins DD, AA, D~ ~ ~ i , í ~ l  a ~~~~d món cabtic i el «temps mutilat)) en que Pe- 
(Barcelona, Publicacions de I'Abadia de Montserrat, re Quart escriví el llibre també cabtic inter- 
19961, ps. 67-87. nament (per la manca d'una estructura da- 36. En s6n un exemple algunes obres de teatre 
irrepresentables escrites per futuristes com Paolo ra entre POemes I1 noInés 
Buzzi o accions públiques futuristes que aconse- pel motiu de la decapitació." En aquest 
guien ressb social, perb era impossible que assolissin 
els seus objectius, com la distribució des del campa- 
nille de Venecia de manifestos que pretenien elimi- retalla la ferrna nuditat d'unes idees riques, diifanes, 
nar el pes histbric de la ciutat de ia consciencia dels ordenades i convergentsn. Vegeu J. OLIVER, Obra en 
seus habitants. prosa, op. cit., p. 453. 
37. «Ara be, aquí tenim, per exemple, la Joana 38. Per a una analisi detallada d'aquesta qües- 
dArc de Delteil, obra mestra -creiem- del sobre- ti6, vegeu H. MESALLES, Pere Quart. Les decapita- 
tealisme», quelcom no contradicto~i amb el que de- cions ..., op. cit., p. C X X ~ .  
fensa Pere Quart, ja que si diu aixb 6s perque nrere 39. H. MESALLES analiaa aquesta estructuracid 
una apariencia plena d'audicies desconcertants, es del poemari a fbid., ps. m-XCK. 
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compromís que Pere Quart adquireix amb 
la realitat del seu temps poden distingir-se 
dos nivells: el compromís histbric i el so- 
cial. És evident que aquesta distinció és del 
tot arbitraria, pero pot ser útil per a distin- 
gir el tipus de compromís que assenyala la 
crítica constantment i el que no. Per com- 
promís histbric s'entén la crítica directa1 als 
esdeveniments del seu temps: la crítica al 
feixisme i Mussolini (decapitació 1), a Hit- 
ler (decapitació XVII), a la mutilació que so- 
friren I'Estatut de Catalunya de 1932 i, en 
general, la llibertat catalana (decapitaciions 
I i XII).~' Quant al compromís social, cal en- 
tendre aquel1 tipus de compromís no tan 
lligat a les circumstdncies concretes del mo- 
ment ni a un personatge concret. l% el ti- 
pus de compromis que s'ha vist en l'analisi 
de la decapitació VI i que trobem tam~bé a 
la v, on es critiquen uns comportaments 
socials que generen escenes molt prbpies 
del sentimentalisme: la gelosia que porta el 
marit a matar la dona (comportameni ex- 
tret claríssimament de models literaris) i 
i'obsessió burgesa pels diners que porta a 
comportaments del tot hipbcrites, coin el 
&Antonio, que no assassina la seva dona, 
tal com podria semblar, perqd li hagi estat 
infidel, sinó per obtenir «una testa model)) 
«bonita i barata» «per a I'escaparata)) (vs. 8- 
10). La critica és del tot clara i I'humor eli- 
mina el possible sentimentalisme trigic de 
I'escena fent la crítica social més passadora 
i punyent. 1, a mes, veiem aquí un altre 
dels trets principals de la poktica de Pere 
Quart: I'antisentimentalisme. 
De fet, aquest és un dels trets més ca- 
racterístics del Grup de Sabadell i de les 
avantguardes en general i ja s'ha vist una 
mica com es duia a terme a Judita de F. 
Trabal i al poema hombnim de Pere Quart, 
perb sobretot és present a les pagines de l'o- 
bra de grup Lány que ve, on dominen I'es- 
quematisme, la simplicitat i l'humor com a 
mecanismes de reflexió sobre les contradic- 
cions que contenen els esquemes lingüístics 
d'explicació de la realitat. Aquests tres me- 
canismes són els que permeten no caure en 
tbpics sentimentals i és per aixb que Pere 
Quart els reprkn a Les decapitacions i encara 
més fermament al Bestiari. En el primer 
d'aquests dos poemaris s'hi troben, per 
exemple, poemes com el Vi11 i el XIII que 
per la seva brevetat assoleixen un efecte hu- 
morístic immediat en el lector, i ho fan en 
relació amb el lema. En el primer, al lector 
li pot fer gracia que una simple situació 
quotidiana pugui contradir la veritat tan 
bbvia anunciada al lema: «Y es cosa clara 1 
que si vas al espejo / verás tu cara. / PROFE- 
C ~ A S  DE PEROGRULLO)). 1, doncs, tenint en 
compte que el poema consisteix en el des- 
menriment d'una obvietat, la reflexió que 
incita és ben evident: per més bbvia que 
sembli una veritat, en tant que anunciada 
lingüísticament, se sotmet a la categorina- 
ció que aixb comporta i es generalima de 
tal manera que esdevé una falsedat facil- 
ment desmentible a partir d'una situació 
concreta com la de la quarteta que, a més, 
comporta una decapitació (tema prou tru- 
culent de per si) que no implica cap senti- 
ment del lector per la seva faisedat, que la 
fa humorística. A XIII, el lema funciona a 
manera de resolució de I'endevinalla que és 
la quarteta i així s'inverteix I'ordre lbgic 
que seria &esperar en els esquemes lingüís- 
t i a  establerts que, de nou, es posen en evi- 
dencia a través &una situació quotidiana 
(com a VIII i a tot Lány que ve)*' narrada 
molt breument i humorística de manera 
que, ja de per si, no dóna cabuda a cap me- 
na de sentimentalisme com el que podria 
donar-se també en el poema XXI on, aquest 
cop sí, la decapitació és física i molt dolo- 
rosa (calen dos cops de destral per a rema- 
40. Segons i'anlisi que en fa H. MESALLES a 
De la candidesa congPnita delr catalans, op. cit., ps. 41. Vegeu F. '~'RABAL, Lány que ve, op. cit. i J .  
47-50; i a Pere Quart. Les decapitacions ..., op. c,it., ps. M .  BALAGUER, Francesc Trabal i la parodia de la no- 
IXXIII-XCIV. vel&a, dins De Monzó a ..., op. cit., ps. 67-87. 
tar el decapitat), perb un cop més la breve- 
tat i I'humor eviten que aflori qualsevol ti- 
pus de sentiment. 
La brevetat, perb, no és una condició 
tan indispensable per aconseguir aquest an- 
tisentimentalisme corn I'humorisme. 1 ho 
comprovem en poemes corn el IX, que pre- 
senta una escena que, sense I'humor que la 
revesteix, esdevindria del tot dramitica. A 
(a), en el món idíl.lic del jardí, el jo poetic 
du a terme la creació palpable del seu ideal 
de bellesa sexual encarnat, naturalment, en 
«la Venus del meu jardí» (vs. 1 ,22 i 41), i a 
(6) el món de les convencions socials 
irromp en aquest espai de somni i el des- 
trueix: «Pero un frare caputxí / que és es- 
cultor d'avanpda / li ha ribotejat el si / i 
d'anques I'ha rebaixada / tot volent-la con- 
vertir / en un sant d'anomenada)) (vs. 23- 
28). A través de I'humor sorgit de fer real i 
concreta una situació abstracta, que en la 
realitat es du a terme en la consciencia dels 
individus, la crítica recau sobre ambdós 
mons. Sobre el privat per l'obsessió que 
mostra en l'intent d'assolir el propi ideal, 
que arriba al punt de fer creure al jo que 
I'estitua adquireix moviment (fet que re- 
pren el mite literari de Pigmalió per tal de 
remarcar la seva ficcionalitat): NI dins I'ai- 
gua avalotada / per la m& de no sé qui / 
una dona esperitada / obre els bracos cap a 
mi 1 i recalca amb frenesí / el que d'ella es 
pot fruir)) (vs. 15-20). 1 sobre el món de les 
convencions socials, la crítica hi recau per- 
que repren aquest ideal per transformar-lo 
en la realització del propi i imposar-lo així 
sobre la consciencia del jo (vegeu els vs. 23- 
28, citats més amunt). Al cap i a la fi, es 
mostra tan destructiva I'obsessió pel propi 
ideal corn el xoc entre I'ideal privat i el so- 
comparació inclosa: «Vull/ que sigueu ben 
bé vós la besadora. / Talment un cintir 
transparent / que el vi novel1 colora [...]» 
(vs. 2-5). 1 és precisament la comparació la 
que provoca la resposta estirabot de la da- 
ma que l'acaba engegant a «beure a galet!)) 
(v. 12). Veiem aquí corn I'humor elimina 
tot el sentirnentalisme que podria tenir una 
escena d'enamorats, pero tarnbé trobem 
I'ús de la parodia: Pere Quart hi usa inten- 
cionadament un llenguatge romhtic per a 
mostrar-ne les insuficiencies, i 6s que Pere 
Quart, tal corn s'ha anat ~ e i e n t , ~ ~  dialoga 
constantment amb la tradició al llarg de to- 
tes Les decapitacions perque són precisa- 
ment les explicacions i les falsificacions de 
la realitat que dóna la tradició literaria allo 
que ha portat la humanitat al present 
((temps mutilat)). 1 aquest és precisament el 
tema que toca Pere Quart en reflexionar 
sobre les relacions entre realitat i ficció. 
Aquestes relacions són, un cop més, un 
dels aspectes centrals de la reflexió del 
Grup de Sabadell i adquireixen la seva mh- 
xima expressió en els articles que Armand 
Obiols publica a la «Revista de Catalunya)) 
els anys vint-trenta i que s'insereixen de ple 
en el debat sobre la novel.la que en aquesta 
epoca es du a terme a tot Europa.43 En 
aquests articles, Obiols, sovint fent-se ressb 
de les teories literhies &E. M. F ~ r s t e r , ~ ~  
parla del novel-lista corn a controlador de 
la realitat i dels personatges de novel.la 
corn a ordenadors d'aquesta realitat que no 
són res m& que «grups de mots que des- 
criuen, &una manera aproximada, alguns 
aspectes del caricter del novel.lista. O si- 
gui, que entre l'home de novel.la i I'home 
cid. 
42. En les decapitacions xx11 i XXIII i en I'ús També a la decapitació x l'ús de I'hu- que es fa deis lemes comentats, 
mor (i, en aquest cas, també el de la paro- 43. Vegeu J.  M. BALAGUER, Arrnand Obiols 
dia) és el que evita sentimentdisme a la tri- 1928: Contra hfeicitat a Lil.l+ut, dins A. OBIOLS, 
gica situació que viu yamador: ell vol que, Buirac (Sabadell, Fundació La Mirada, 1996), ps. 11-56. per un cop, sigui ella la que prengui la ini- 44. Vegeu E. M. FORSTER, Aspectes de la no- 
ciativa del bes i ho formula amb el llen- vt1.h (Barcelona, Columna, 1992). Traducció de 
guatge romintico-retbric més típic, amb  dolor^ Udina. 
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veritable hi ha un abisme pregon. L'un és 
«Horno j c t i m ,  si l'altre és «Horno sapiem, 
i entre els fets de l'Horno sapiens dominen 
«la nutrició i el son)), mentre que en 1'Ho- 
rnojctius domina « I ' a m ~ r » . ~ ~  
Pere Quart era perfectament conscient 
d'aquestes reflexions i en tenim la prova 
no només en les narracions d'Una ~ag?dia  
a Lil.liput,4' sinó també en els articleis que 
publica al «Diari de Sabadell)). En uri d'a- 
quests article~,~' critica a Joan Santanaria 
per haver escrit en Ma vida en doina «una 
historia de titelles i ninots)) i clama que 
<(Al& podria recomanar al senyor Santa- 
maria [...] que deixés els ninots i el!; tite- 
lles en pau. Els homes, si cal, també fan 
riure i adhuc, somriure)). 1 és que, segons 
Pere Quart, Ma vida en doina és uria no- 
velela que no esta feta des de la conscien- 
cia d'aquestes relacions realitat-ficció, de 
manera que pretén explicar la realitat a 
partir d'esquemes propis de la ficci6 que 
converteixen les persones en ninots. 
En el mateix sentit va la crítica a J. Pla 
per Rela~ions,~' una obra que usa esque- 
mes purarnent novel.lístics i, dona,, ficti- 
cis, i es presenta com un llibre de memo- 
ries que pretén ser real, erb que ((resulta 
un llibre molt artificiós. f s l'obra d'un ho- 
me literaturitzat fins al moil dels osaos)). És 
per aixb que Pere Quart escriu: «Si Rela- 
cions fos una pura obra d'imaginació, més 
ben dit, si en tingués l'apariencia volguda; 
si fos, en un mot, una novel.la no ens col- 
pirien amb tanta violencia les seves desola- 
des filosofies, els seus sarcasmes i procaci- 
tats, les seves malvolences gratuites.)) 1 Pere 
45. A. OBIOLS, Ndtules, ((Revista de Cata- 
lunyan, núm. 47 (maig de 1928), vol. 111, ps. 518- 
519. 
46. Vegeu J .  M. BALAGUER, «KnokinOn heaucnf 
door». Sobre la narrativa de Joan Oliu,sr, «Serra 
d'Or», núm. 475-476 (juliol-agost de 199'?), ps. 51- 
53. 
47. Reproduit a J .  OLIVER, Obra en prosq, op. 
cit., p. 438. 
48. Reproduida a Ibid., ps. 454-455 
Quart repren aquestes reflexions sobre les 
relacions entre realitat i ficció en la seva 
poesia, seguint, 6s clar, les norrnes de gene- 
re que l'allunyen de la novel.la, perb també 
l'eina bkiica que l'hi aptopa: el llenguatge. 
De fet, ja s'ha vist com Pere Quart ho 
feia en poemes com «La brava cosa» o «Ju- 
dita),, perb, sobretot, en el desmentiment 
de totes les tradicions literiries que repren 
parbdicament i en l'ús de l'antisentimen- 
talisme que permet a 1'Horno sapiens que 
Ilegeix, no imbuir-se excessivament de l'i- 
deal més propi de l'Hornojctius, l'amor. És 
també en aquestes línies que cal llegir la de- 
capitació n~, que ja Francesc Parcerisas as- 
senyala que consisteix en una ~ridicu- 
lització de les relacions ficci6-realitat»."' 1 6s 
que aquesta reflexió s'hi du a terme del tot 
explícitament, ja que hi apareixen l'escrip- 
tor, la realitat i el lector relacionant-se entre 
si. «El poeta)) (v. 1) protagonista d'aquests 
versos és un ésser veil i decrepit mancat no 
tan sols de bellesa, sinó de qualsevol indici 
de vida ((4s ve11 i coix)), v. 1; «de carn eixar- 
reida com el boix)), v. 2; «bocaamarg», v. 3; 
xdesesperat i nnoix)), v. 4), element essencial 
per a la poesia (especialment per a la que 
predica Pere Quart). És per aixb que cerca 
la bellesa i la vida que ha &impregnar els 
seus poemes «a l'ombra pública del pare» 
(V. 5). L'operació consisteix, doncs, a ex- 
treure de la vida un material que, en esde- 
venir poesia, mor de nou en tant que pa- 
rada escrita, perb que reviu quan la jove de 
la segona estrofa el recita; i mor de nou a 
mesura que ja s'ha recitat («Neixen al llavi i 
moren les paraules)), v. 8). Tenim, doncs, el 
recorregut de la realitat que esdevé ficció 
que, després, torna a formar part de la rea- 
litat de nou. 1 és exactament el recorregut 
que es descriii en les dues estrofes següents: 
la trobada 'real' entre el poeta i la jove es 
resol amb un miracle, i tot plegat, pel seu 
caracter fictici, s'embolcalla &«un oratge 1 
49. F. PARCENSAS, Lóbrapoetica de Pere Quart, 
,,Els Marges», núm. 7 (juny de 1976), p. 113. 
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inimitable de balada)) (vs. 20-21) i, doncs, vaca su'issa))), que aquí adquireix, a més, 
esdevé ficció que forma part de la realitat un caricter molt marcadament moralista 
del lector del poema en el moment en qut que se serveix bkicament de la shtira que 
'neixen al seu llavi i moren les paraules'. Pe- trobem ja en el plantejament bkic de l'o- 
rb, a més, el poeta extreu la bellesa i la jo- bra: la represa i inversió de la tradici6 fau- 
ventut dels llavis d'ella que són els mateixos lística occidental. I és que no convé obli- 
que fan renéixer la ficció de la seva poesia i, dar que, de nou, en aquestes dues obres, 
per tant, bé podria parlar-se d'un rejoveni- s'estableix un disleg amb la tradici6 literh- 
ment també fictici. Tot aquest embolic té ria que les condiciona tant a elles com a 
la finalitat de mostrar el joc cabtic que su- nosaltres, lectors. 
posa la transposició dels esquemes de ficci6 A més, aquesta pottica no es deixa de 
a la realitat, com es fa en els miracles com banda en la postguerra, ans al contrari: es 
aquest: narracions purament fictícies que referma i adquireix nous matisos i formes. 
interpreten fets reals mitificant-10s i misti- Així, en les obres que publica Pere Quart 
ficant-10s i que, després, s'han de donar de després del 1939 trobem els aspectes des- 
nou, perb tal i com els presenta la ficció. Si crits com a bkics de la seva poetica. 
a tot aixb afegim la reflexió del lema (una La reflexió sobre els mecanismes lin- 
interpretació-mistificació més: ct The most güístics com a creadors de ficcions que in- 
incredibit thing about / miracles is that they terpreten i incideixen en la realitat tot false- 
happem) el caos esdevé encara més gran. jant-la és el punt bkic de poemes com ((Ja 
Un cop més, doncs, Pere Quart evidencia és hora que se shpiga) de Vacancespagade, 
la ficcionalitat del lema i el posa en qiiesti6 que construeix el jo en relaci6 amb els al- 
i aixb és exactament el que també fa als tres a través del llenguatge. El jo, en tant 
poemes bíblics (XIV, XV, XVI): desmitificar que posse'idor del llenguatge (((Demano la 
els fets narrats (a la Bíblia i al poema) a tra- paraula prkia*, v. 1) s'imposa als altres i 
vés d'evidenciar-ne el caricter fictici. esdevé el seu centre (((que jo sóc Jo / que 
sóc el Centre 1 i l'hbitre)), vs. 3-5) i, com 
a tal, els altres ((són, a tot estirar / i encara 
5. Conclwid gracies, / els meus contemporanis)) (v. 14- 
16) i només existeixen quan ((us veig)) (v. 
Amb tot plegat, s'ha vist com, en publi- 18) o ((en pensar-vosn (v. 20), i, quan aixb 
car Les decapitacions, Pere Quart ja té tota no succeeix, els altres són morts (((dormiu 
una poetica configurada que aquest llibre el son just)), v. 24). Així, quan el jo mori 
no fa més que consolidar. I, de fet, és la ((sereu només els meus supervivents)) (v. 
pottica que, més o menys matisada i en al- 36) en el sentit més estricte del mot, és a 
guns casos amb altres procediments que dir, només serem aquest mot, ((i encara 
mai no n'impliquen un canvi, seguirh fins gracies)). La mateixa línia segueix el poe- 
al seu darrer llibre. Per tant, és en aquest ma que obre Circumsthncies, ((Edat anti- 
sentit que cal llegir les seves obres següents, ga)), que és una creació autobiogrifica del 
com l'0h a Barcelona o el Bestiari. La pri- joS0 que, com que es crea a través de meca- 
mera, per les circumsthcies en qut fou pu- nismes de ficci6 (els de la poesia narrativa, 
blicada i el ressb que pretenia aconseguir, 6 
evident que se centra en el compromís amb 
la realitat de que s'ha parlat. I la segona 50. I no I'autobiografia de Joan Oliver - Pere 
culmina la línia antisentimentalista, com Quart com alguns s'entesten a defensar. Vegeu la lectura que se'n fa a J. AULET, ]oan Oliver i Ics seves 
evidencia ja de l 'e~igrama¶ circumstltncies. Apuntsper a una relectura & la poesia 
perb sense oblidar-se del compromís amb & Pere Quart, ((Serra d'Orr, núm. 475-476 (juliol- 
la realitat (n'és un claríssim exemple ((La de l999), PS. 43-4G. 
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en aquest cas), és només ficció. 1, de fi:t, ai- 
xo s'evidencia ja al primer vers: «Em sem- 
bla recordar que era fe1ic.n A tot aixo, a 
més, s'afegeix el fet que ((burxem en un 
temps / i uns records -bons o do.lents, 
pero sempre / darrere els vels de la diistan- 
cia-)) (vs. 160-163). Finalment, els da- 
rrers versos fan referencia al que sera el 
centre de reflexió de ((Prehistbria)): el fet 
que, a més de falsejat, aquest passat s'in- 
terpreta en funció del que ha succeii: des- 
prés, corn si aquests fets posteriors fossin 
predictibles en funció de les causes que es 
dedueixen a posteriori. És per aixb que el 
jo de ((Prehistoria)) intenta atribuir al fet 
que tingués set dides el seu ((destí de tas- 
taolletes~ (v. 53), un tipus de relaciti que 
és la que intenta establir entre els fets la 
psicoanalisi (((Que hi diu, senyors, l,a psi- 
coanalisi?)), v. 54), que d'aquesta manera 
queda del tot desacreditada. 1 resulta útil 
recordar aquí que és en aquests termes 
que Pere Quart criticava les Relacions de J. 
Pla: per ser autobiografiques i, doncs, fal- 
ses, i presentar-se corn a reals, deslligades 
dels generes de ficció. 
També els seus atacs a una literatura 
buida de continguts i plena de retbrica 
continuen en poemes corn «Hi ha coses 
massa pures)), de Vacances pagada, e:n que 
critica «els poetes)) (v. 4)  que «inconti:nents, 
verbosos / gosen inquietar les zones inefa- 
bles 1 arnb triades paraules / al capdavaü es- 
túpides)) (vs. 5-8) i d'aquesta manera gene- 
ren codis incomprensibles i, per tant, 
inútils, corn els critican a ((Taula rodona 
dins un mirall bonyegut)) de Circurnsthn- 
cies. És una concepció de la poesia que pot 
rastrejar-se tarnbé criticada a la seccidi «Del 
mester» de Poesia empirica i que a les «No- 
tes provisionals sobre poesia)) de Cirams- 
tdncies5l fa que Pere Quart arribi a acirmar 
que ((Potser per raons circumstancials, ara 
corn ara, trobo méspoesia en una simplíssi- 
ma cancó d'en Raimon que en una densa i 
savia elegia de Carles Riba. Ho confesso 
amb no poca. nostalgia)). 1 és que és també 
una vessant d'aquest tipus de poesia poc 
inteLligent la que genera les mitificacions 
que mistifiquen la vida dels homes creant 
models de comportament i pensament fic- 
ticis que acaben volent formar part de la 
realitat. 1 és a aquests falsejadors que cal de- 
manar ((Paraules clares corn la llum del dia» 
(v. 1 )  i que ((Partim, si us plau, només 1 de 
l'home tal corn 6s. // La resta, vuits i nous / 
i cartes que no Iliguen)) (v. 10- 13 de «Car- 
tes que no iiiguen)), Circumsthncies), en un 
intent de desmitificar aquestes ficcions que 
es concreta sovint en la desmitificació de 
mites bíblics (que ja comenca a Les decapi- 
tacions) que té el seu m k i m  exponent en 
Eva  de na~fagiss,5~ obra que se centra en a- 
questa desmitificació sovint a través de la 
parodia, mecanisme bkic dels poemes de 
la secció ((Jesusisme. Exegesi casolana. 
Contra els intermediaris)) de Poesia empíri- 
ca, que repren el títol i els mecanismes del 
poema ((Exegesi casolana» de Quatre mil 
mots i el que, de fet, amb petites diferen- 
cies, Pere Quart ja havia fet a les nadales de 
Erra de naufragis, els poemes bíblics de Les 
decapitacions i a altres poemes encara que 
no siguin de tenna bíblic; de fet, la Biblia és 
represa, corn qualsevol altre text literari, 
en el que té de mistificador de la realitat i 
construcció fictícia, és a dir, en el que té 
d'intermediari (no oblidem el fragment 
del títol de secció que diu ((Contra els in- 
termediarisn); i si li dóna més importancia 
és perquk en té més que qualsevol altre 
text en la historia d'occident i perquk els 
valors que podrien derivar-se de la vida 
del Jesús home sense tant de falseig són els 
que defensa el moralista Pere Quart en el 
seu compromis amb la realitat que, per 
descomptat, continua en el poeta de post- 
52. Vegeu Joaquim NOGUERO i RIBES, Aixb tot 
51. Reprodui'des a Pere QUART, Obra ,bo>tica, just comenga: ((Erra de naujagis», de Pere Quart, 
op. cit., ps. 917-919. «Els Margesu, núm. 45 (gener de 1992), ps. 96-1 13. 
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guerra, com també continua el seu humo- germans! Desenganyem-nos. 1 És aixi, pel 
risme lligat a I'antisentimentalisme, que té que es veu, l'amor de l'home)) (vs. 40-41) . 
un exponent claríssim a «L'amor de l'ho- 
me» (Ihcances pagades), on es veu estreta- 
ment lligat a la desmitificació: ((Humilitat, JORDI MARRUGAT 
Dos tipus d'oracions exclamatives en  catald,*per Xzvier VtIlalba 
El catala té una varietat de construcció rebé «col.lectivista» de la literatura 
exclamativa molt peculiar en el context de que ens és demanat d'acceptar! Uust 
les Ilengües romaniques. En dono exem- Cabot, El m6n dels llibres, 1929.3 
ples en (1): 
El que fa interessant aquesta construc- 
(1) a. 1 mira que n'és, de ficil, arreglar les ció, que per comoditat anomenaré excla- 
coses parlant! [Regió 7 Digital, Fb- mativa-A, és la presencia del clític partitiu 
rum La E $Espanya ser2 I'únic dis- en/ne i la introducció de l'adjectiu mitjan- 
tintiu que duran les noves matricules cant la preposició de.' A més, en aquesta 
dels vehicles (http://www.regioí'- construcció es planteja un problema orto- 
.com/matricula.htm).] gr&: la conveniencia de separar i'adjectiu 
b. Que n'és, de difícil, arribar a tocar de la resta de l'oració m i t j a n v t  una co- 
una estrella! Perb que n'és, de senzill, ma. Evidentment, ultra I'interes intrínsec 
si ens la trobem damunt la sorra! uo- que pugui tenir una qüestió d'aquesta me- 
sep Maria Busquets i Fontanals, La na, no és pas I'ortografia d'aquesta cons- 
biblioteca: el motor de la saia prbpia trucció el que ens preocupara, sinó les im- 
histbria, «Biblioteconomia i Docu- plicacions sintactiques que se'n deriven. 
mentació)), núm. 4 (juny de 2000).] Així, com discutirem a bastarnent a la pri- 
c. Que en som de Iluny, no us sembla, mera part d'aquest article, la practica d'in- 
d'aquesta concepció col.lectiva i gai- serir una coma és indici &una analisi sin- 
tactica determinada, concretament d'una 
que considera que I'adjectiu esta dislocat a 
* Vull agrair els comentaris d ' h n a  Bartra, Al- 
bert Fontich, Sllvia Planas Morales i Joan Sola, que 
han contribuir a miliorar aquest article. Cap d'ells, 
perb, no 6s responsable dels errors que hi pugui haver. 
La recerca difosa aquí ha rebut el suport parcial de les 1. No 6s en absolut evident que es tracti de la 
ajudes PB96-1199-C04-02 i BFF2000-0403-C02-01 preposició de prbpiament dita i hi ha bons arguments 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología), i 1997 SGR (vegeu BARTRA 1986, MTf 1995) per considerar 
00033, 1998 XT00065 i 2000 XT00032 (Gene- que 6s un marcador associat a la phtivitat. No obs- 
raiitat de Catalunya) concedides al Grup de Grama- tant aixb, al llarg del text fare sewir la denominació 
tica Tebrica de la Universitat Autbnoma de Barcelona. tradicional per comoditat. 
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